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2016年12月5日，由中国书院学会、厦门大学教
育研究院和厦门筼筜书院联合主办的“首届中华书
院教育发展论坛暨第三届中国书院学会年会”在厦
门筼筜书院召开，来自湖南大学、厦门大学、中南大
学、郑州大学、温州大学、闽南师范大学、山西大学等
高校，以及岳麓书院、嵩阳书院、白鹿洞书院、江西鹅
湖书院、厦门筼筜书院、陕西白鹿书院、山东尼山圣
源书院、贵州大学中国文化书院、北京七宝阁书院、
江苏东林书院、台湾地区书院和传统文化机构代表
近百人应邀与会，会议汇聚了两岸最具代表性的书
院教育研究者和实践者。 会议共收录两岸学者提交
的论文与报告50余篇，会议围绕书院与传统文化传
承、儒学与当代书院发展、书院申遗的意义与价值以
及当代书院的建设与发展等主题展开讨论。
论坛开幕式由中国书院学会秘书长、湖南大学
岳麓书院李兵教授主持，中国书院学会副会长、厦门
筼筜书院创院理事长、山长王维生，厦门大学教育研
究院院长、考试研究中心主任刘海峰教授，中国书院
学会会长、湖南大学岳麓书院国学研究院院长朱汉
民教授分别致辞，厦门市教育基金会理事长潘世建，
福建省人大常委会委员、福建省对外文化交流协会
副会长朱清也对论坛及与会者提出殷切希望。 开幕
式后，厦门大学教育研究院教育史研究所所长张亚
群主持主题报告，朱汉民、刘海峰、肖永明、邓洪波、
王立斌、龚嵩涛、邢小利、黎华、宋巧燕等12位书院研
究及实践方面的专家围绕论坛主旨分别做主题演
讲。 本次大会还专门设立了两岸山长（院长）论坛环
节，邀请两岸书院代表湖南大学岳麓书院肖永明，厦
门筼筜书院王维生，台湾中华奉元书院、咸临书院刘
君祖，台湾孔子学院孔维勤，山东万松浦书院田连
谟，北京七宝阁书院马一弘，就当代书院建设与发展
若干关键问题进行探讨。
一、当代书院的复兴：海峡两岸书院研究者与实
践者最为关切的问题
书院是中国传统社会独特的教育组织机构，教
学方式灵活并在一千多年的中国传统社会中独领风
骚，在繁荣中华民族学术文化、推动教育事业发展的
进程中发挥了不可替代的作用。 中国历史上共计有
7000多所书院，近十年来新式书院如雨后春笋一般
发展起来，据不完全统计，当代以“书院”冠名的机构
就有5000多所，真正从事传统文化相关内容的新老
书院总数已超过明代，达2000所以上。 当代书院的
复兴与现代转换已成为中国书院研究者与实践者最
为关切注的问题，论坛收录此类论文与报告有15篇，
占总数的近三分之一。
对于书院思想与文化复兴，朱清在论文《思索朱
熹与书院文化》中指出探寻朱熹与书院的关系尤其
是朱熹教育思想对书院文化的影响，能给现今社会
的思想文化建设和书院教育事业以有益的启示。 潘
世建在致辞中指出，书院有着一千多年的历史，是传
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承中华文化的重要平台。 近年来，伴随着民族自信
心的觉醒，书院这一承载传统文化传承与发展的教
育形态在国学复兴的呼声中率先复苏，并蓬勃发展。
随着大陆书院修复热、新办书院热的兴起和书
院之名的广泛运用，书院研究逐渐走向繁荣，刘海峰
撰文《关于〈书院学概论〉的构想》指出，多年前已有
学者提出“中国书院学”的概念或将书院研究作为一
个专门研究领域的主张，但至今尚无《书院学》方面
的著作。 他参考已出版的个人专著《科举学导论》，
阐述了关于《书院学概论》的构想，注重将书院视为
一个系统进行研究，尤其注重研究中的理论升华，可
以开拓出中国书院的独特性、广博行、重要性、现实
性，并提出十八个章节的“书院学”框架。
对于当代书院形式和职能朝多样化的方向发
展，李兵在《章程：当代书院发展制度性保障（提纲）》
中，认为当代书院的发展，无论是体制内还是体制
外， 都必须制定适合自身发展和适应现代社会的新
章程，将章程作为其发展的制度性文件。 书院章程
的制定，应该在充分认识古代书院历史、职能与发展
特点的基础上，结合自身实际，确定实现发展目标的
运行机制。 王辉的论文《源流相依，形神共进——当
代书院建设、发展之思考与实践》，指出在当代书院
的复兴与转换中，必须让书院保持它的本色——藏
书、研究，特别是教学，使之源流相依，形神共进。 王
维生在论文《当代书院建设与发展若干关键问题刍
议》，中指出当代书院发展呈现百家争鸣、百花齐放，
当代书院又呈现了许多新类型， 要从功能定位，机
制、体制，教育内容，建筑与环境等方面实现对传统
文化的从传承到创新，再寻求发展的过程。
对于当代书院的复兴与文化传承，如何从传统
思想、教育资源中汲取养分，肖永明的论文《古老书
院的当代转型》讨论了书院人才培养中对书院传统
教育资源的挖掘；蔡志荣、王瑜在《传承与创新：书院
文化中教育资源的研究回顾与展望》中指出，应在学
理挖掘基础上进行实践探索，历史与现实、内容与形
式、理论与实践、线上与线下等多途径转化书院文化
优秀教育资源，有助于加深我们对书院和文化传统
的理解与认同。 王立斌在《儒家道统书院传承与当
代书院教化的思考》中论述了儒家书院的历史作用，
引述北京大学楼宇烈教授“教之以爱，育之以礼，启
之以智，导之以行。”作为当代书院教化的思考。马一
弘的论文《耕读与穷理的教学实践》探讨了书院与耕
读文化教学实践对人成长的作用，耕读作为养身、齐
家之事、是家、国一体的展现，当代书院应注重耕读
与穷理之精神的延续。
当代中国大陆书院的发展也引起台湾学者的关
注，刘君祖的论文《人文化成：略论当代中国书院之筹
运与发展》指出，近年来倡导中华传统文化的声势亦
风动云涌， 中国大陆民间书院快速兴起值得寻味，以
案例探讨书院运营的利弊得失；孔维勤在《试探中国
书院与中国传统经典的传承——说不完的故事经典》
中强调书院“志于道，据于德，依于仁，游于艺”的经典
教化，并结合台湾的经验看到大陆正处于当代书院必
将大发展的阶段。林安梧在《“国学”、“书院”、“零根自
植”及廿一世纪的人类文明》,中指出国学、书院的重
新兴起的意义以及书院“承天命、继道统、立人伦、传
斯文，广交谈、容多元、存其异、会其同”的可能性。
二、传统书院历史研究及保护发展专题
传统书院一直有着优良的研究传统与实践的新
发展，这方面的论文和报告收录有11篇，占总量的
22%。
在传统书院与社会思想文化互动方面，清代书
院与社会文化最受学者关注，有3篇相关论述，邓洪
波、刘艳伟的论文《清末湖南书院与船山之学的传播
及湘学学统的完善》论述了清末湖南书院奉祀船山，
教授船山之学，刊刻船山著作，成为推广船山及其学
术的平台，湖湘士人所建构的由宋至清的地方学统
因而完成。 在船山之学的传播及湘学学统的完善过
程中，书院始终扮演着重要的角色。 冯婷婷、赵连稳
的论文《清代乡绅对书院发展的作用》论述了清朝中
后期，国家财政日益困难，没有更多的财力用于书院
建设，乡绅开始承担起书院发展的重任，在书院的创
办与修复、经费筹措、讲学、管理等方面发挥了重要
作用。 魏彦红《董子思想对其故里元明清书院的影
响——以董子的论文书院、大原书院和敬义书院为
例》论述了董子思想对其故里河北衡水元明清书院
的影响，体现了人们为纪念董仲舒而修建书院，在书
院中，学规、教学内容和教学方法都明显受董仲舒教
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育思想的影响。
在传统书院祭祀方面有2篇，朱汉民《南宋书院
的学祠与学统》，认为在传统书院的基本规制讲学、
藏书、祭祀中，书院祭祀能够真正具有自己的特色与
南宋书院的学术思想、 教育理念的发展密切相关。
尤其是南宋理学的学统观念对书院祭祀制度特色的
形成，产生了深刻的影响；王胜军的论文《明清时期
西南书院祭祀与儒学传播》通过明清时期西南地区
书院祭祀的研究，探讨书院祭祀展示了阳明心学、程
朱理学、清代汉学等不同形态儒学在当地的传播情
形，具有地域性特征。
在传统书院区域历史研究方面，孔帅的论文《山
东书院研究述论》论述了北方地区的书院特别是作
为儒学发祥地的山东书院研究，从整体研究和各地
区书院（含书院个案）研究入手，指出山东书院研究
队伍、研究机构、学术园地、区域研究平衡性不足以
及未来网络书院研究和宣传渠道的可能性发展。
在传统书院申报世界文化遗产方面，宫嵩涛发
表《对传统书院申报世界文化遗产的思考》一文，指
出书院具有重要的历史价值、学术价值，并阐明传统
书院申报世界文化遗产的可行性、必要性。
在传统书院的当代运营实践上也呈现了个性化
的特点，这部分的论文有4篇，黎华、李学军的论文
《庐山白鹿洞书院》论述了近年来传统书院庐山白鹿
洞书院在文物保护（管理）、文化研究、旅游接待等方
面的工作；荣骏炎在《遗址久芜今复振，今人千载仰
高风——东林书院修缮开放回顾》中论述了东林书
院在原有修复的基础上，对书院遗址范围以及相关
纪念建筑，根据明清东林志书文献所载的座落位置，
开间大小，斋堂名称、功用等，均按照原址原貌一一
修缮的情况。 王美凤在《关中书院历史传承及其文
化精神》中论述了明代以张载理学思想宗旨的关中
书院与现代大学西安文理学院的结合，以期顺应时
代潮流，坚守、捍卫张载“四为”与“民胞物与”的关学
核心精神与关中书院“敦本尚实，崇真践履”的文化
传统。 李雪在《铁岭银冈书院的文化内涵与发展路
径分析》中指出银冈书院作为东北地区清代建院最
早的书院，如何从凸显书院的东北地域特色，挖掘书
院精神的德育价值以及推动书院的内涵式发展方面
可能的转型路径。
三、书院教育相关专题研究
书院之名自晚清、民国以来出现名称泛化的特
点，这与西学、国学教育密切相关，这方面的论文有
11篇，占总数22%，呈现了现代书院教育的传承与创
新的概况。
在晚清书院与科举方面，宋巧燕的论文《晚清西
学书院文学与科举教育及其对当今书院的启示》指
出西学书院产生于西学东渐和洋务运动的时代背景
下，西学书院文学教育没有完全排除科举教育，是清
末科举变革的前奏和先驱，对当今书院办学有一定
的启示。
在书院、国学教育历史传承与现代化方面，陈兴
德在《中行”抑或“狂狷”？ ——从“无锡国专”看现代
教育家精神》中论述了书院制度及其精神成为众多
人心中挥之不去的“乡愁”，在民国“书院复兴运动”
中，梳理唐文治创办无锡国专的思想与实践，并且通
过与复性书院、苏州章氏国学讲习会的对比分析，揭
示了无锡国专赓续中国传统书院文明又有现代教育
精神从而得以办学成功的原因以及唐文治“仁”“智”
“勇”的君子人格。
大学书院教育与管理方面，何毅的论文《现代大
学书院的运行基础、性质、特征及功能》是对现代大
学书院的整体性的思考，他指出现代大学书院具有
教育性、管理性、文化性及理念性等属性，在从培育
去中心化的学生社区、专业导师主持书院工作、注重
文化传统的延续性等方面具有生活功能、教育功能、
文化功能、管理功能和自治功能。 胥文玲在《传统与
现代的转化：书院精神对大学文化建设的启示》中指
出书院所积淀的文化精神、育人模式、学术精神、实
践精神、读书环境等，至今对当代大学文化建设仍具
积极的借鉴意义和启示作用。
当代书院与传统文化教育个案研究方面呈现多
元化的特点，有4篇相关论述。 徐永文在《论书院教
育的传承与创新—基于江西豫章书院教育实践的思
考》中江西豫章书院是一所现代寄宿制学校，在发掘
书院的教育传统，创新教育模式，尤其在青少年行为
习惯养成方面成效显著。 李小龙在《知行合一%%重德
修文——修文县开展“重德修文”大讲堂的做法与成
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效》中论述了修文县作为王阳明龙场悟道的地方，如
何把讲堂办成现代的书院，通过定期开办系列讲座，
大力弘扬传承传统文化，推动传统美德文化建设，使
之成为经济社会发展的重要精神力量。 王欣欣、赵
芊的论文《书院与传统文化传承》论述了山西地区省
图书馆文源讲坛、文瀛书院、奠中书院的实践情况。
田连谟在《繁荣文学艺术%%传承优秀文化》中探讨万
松浦书院作为当代文学类型书院与大学合作，开展
学术研讨和讲学活动，编辑出版了一批高品质的学
术著作等实践。
与传统文化密切相关的领域通过书院教育展现
出新的生机，有3篇论述。 陈纯丁的论文《厦门大与
茶书院——复习中国茶道文化的书院之路》论述了
茶书院如何通过书院为载体，以多样的形式将中国
茶文化与世界进行交流；蔡金保的论文《问礼——为
传统文化与当世生活架设一座桥》论述了当代书院
如何对传统“礼”进行创造性的转化而成为“中华新
礼”；端木文在《浅谈国服与书院在传统文化复兴中
的和合共进》中指出中式服装在国学书院中广泛兴
起，二者共通之处在于“载道复礼”。
四、书院教育与文化传承的新视野的研究
书院教育与文化传承也出现“良莠不齐”的情况，
需要学术界拥有更多元的视角进行研究。港澳台地区
的书院实践和海外学术界对于中国书院的研究有利
于我们开拓视野，从更广泛、更多元的视角来促进当
代中国书院教育之发展。 这方面的论文主要有4篇。
李毅婷在《清代台湾书院中的内圣之学》中探讨
清代台湾书院以理学内圣思想为核心，以道统论托
尊朱熹内圣之学，在实施儒家君子人格培育同时，期
望士子穷理致知、端正品行，以为地域社会之表率，
从而内圣之学始终为台湾书院教育之根本，同时也
实现对基层社会之教化。
朱人求在论文《近代日本对朱子学的受容与超
越——以〈白鹿洞书院揭示〉和〈教育敕语〉为中心》
指出在江户时期，日本书院普遍遵循朱子的《白鹿洞
书院揭示》，并以之作为江户日本文化教育共同遵循
的金科玉律，并对明治维新时期的《教育敕语》与日
本教育的近代化有所影响。
吴光辉的论文《“世界史”视野下的书院·书院文
化·书院精神》认为站在现代性的立场来探讨书院的
现代价值，既要着眼于“世界史”构筑这一宏大视角，
也需要深入探讨“书院精神”这一概念的东亚精神内
核。
覃红霞的论文《自治模式的差异抑或优劣之别
——中国书院与中世纪大学之比较》不仅指出书院
是中国古代与官学教育制度相区别的独具特色的文
化教育模式，还对中国书院缺乏自治或自治程度不
如西方中世纪大学这一流行观点提出了质疑，认为
两者的自治只存在模式上的差异，而不是优劣之别。
客观的认识与评价中西方大学的传统，为探索具有
中国特色的现代大学制度建设指出学习与研究正确
的态度与心态。
除此以外，还有不少学者从不同的角度深刻论
述了书院教育与文化传承的其余专题，阐述了许多
新研究与新实践，限于篇幅限制，不一一细述。
论坛闭幕式上， 刘海峰教授的总结发言指出，本
次会议群贤毕至、少长咸集，汇聚了两岸代表性的书
院学者和书院山长，是一次高水平、高层次的书院论
坛，并引用唐代宰相、诗人张说在《恩制赐食于丽正殿
书院宴赋得林字》中的诗句“东壁图书府，西园翰墨
林；诵诗闻国政，讲易见天心”来形容书院和本次论坛
的特点，阐述了当今书院的建设运营格局及其作为中
华文化教育与文化传承之地的重要功用，并提出了对
中国书院申报世界文化遗产的期望和建议，展望中国
书院未来发展前景。总结发言纵论古今，精彩纷呈，引
起与会者的强烈共鸣，让人意犹未尽。
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